









Desigualdade Política, Democracia 
e Governança Global 
Political Inequality, Democracy and Global 
Governance
Organizadores: Soraya Vargas Cortes e Joshua Kjerulf Dubrow
Apresentação – Desigualdade Política, 
Democracia e Governança Global
Introduction – Political Inequality, Democracy 
and Global Governance
Soraya Vargas Cortes e Joshua Kjerulf Dubrow
Democracia: transformações passadas, 
desafios presentes e perspectivas futuras
Democracy’s Past Transformations, Present 
Challenges and Future Prospects 
John Markoff
Democratização da Governança Global: 
perspectivas históricas mundiais 
Democratizing Global Governance: 
world historical perspectives







Governança Global Democrática, 
Desigualdade Política e a Hipótese 
da Resistência Nacionalista 
Democratic Global Governance, Political 
Inequality, and the Nationalist 
Retrenchment Hypothesis
Joshua Kjerulf Dubrow
Participação Social e Desigualdades 
nos Conselhos Nacionais 
Social Participation and Inequalities within 
National Councils
Joana Alencar, Isadora Cruxên, Igor Fonseca, Roberto Pires e Uriella Ribeiro
Movimientos sociales, activismo 
constitucional y narrativa democrática 
en la Argentina contemporánea
Social Movements, Constitutional Activism 
and Democratic Narrative in Contemporary 
Argentina
Gabriela Delamata
Estudos sociojurídicos: apontamentos 
sobre teorias e temáticas de pesquisa 
em sociologia jurídica no Brasil
Socio-Legal Studies: notes on theories and rese-
arch issues in  sociology of Law in Brazil






São Paulo e a Ideologia Higienista entre 
os Séculos XIX e XX: a utopia da civilidade
Hygienism in Sao Paulo between 19th and 20th 
centuries: the civilizing utopia
Afonso Soares Oliveira Sobrinho
A Ciência como Cultura do Mundo 
Contemporâneo: a utopia dos saberes 
das (bio)ciências  e a  construção  
midiática do imaginário social
Science as Culture in the Modern World: 
the utopia of knowledge in (bio)sciences 
and the media construction of social imaginary 
Madel Luz, Cesar Sabino, Rafael S. Mattos
La prueba de la eficiencia: 
un estudio de casos de las relaciones 
de colaboración que mantienen 
empresas con organizaciones sin 
fin de lucro en Chile
The proof of efficiency: a case study on cooperative 
relations between firms and nonprofits in Chile




Resenha - O Romancista e o Engenho: 
José Lins do Rego e o regionalismo 
nordestino dos anos 1920 e 1930, 
de Mariana Chaguri
Review - O Romancista e o Engenho: José Lins 
do Rego e o regionalismo nordestino dos anos 
1920 e 1930 by Mariana Chaguri
Mário Augusto Medeiros da Silva
